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PV stations are generally built in the high altitude, sparsely populated regions 
inaccessible. However, in order to keep abreast of the production dynamics,request 
higher technology for every PV station,base on network communication condition 
currently to build PV station production management system.Not only can understand 
porduction situation in time and provide further information to support decision for 
management leader. 
This paper from reality, relying on involved and implement PV station production 
management system project in the Qinghai one company ,and complete the design and 
implementation of PV station production management system as a whole functions.First, 
the construction of photovoltaic station production management system background 
analysis, followed by the overall design based on actual projects proposed PV station 
production management system architecture, design basis, system solutions, 
communication networks and other requirements, the final details of the function of 
each sub-photovoltaic station production management system module and 
comprehensive test analysis.In this paper, on the one hand to design and implementation 
a clear structure, full-featured, easy to operate the PV station production management 
system; the other hand can provide reference for other projects such as wind power and 
other new energy production management systems. 
The system is based on photovoltaic station real-time production data, according to 
the characteristics of photovoltaic station operation and management of R & D, 
production and operation management system in station is the daily operation 
management, remote real-time monitoring, data analysis and the decision-making power 
assets management functions of the. The system has realized the scientific management, 
photovoltaic station production operation process management, tracking management 
and target management needs, achieves the enterprise standardization, refinement, 
digital and integrated management objectives. To provide information services and 
business support platform to carry out the operation management, equipment 
management, maintenance for PV station maintenance management, security 
management, monitoring management and material management, improve the safety 
and reliability of station, improve the production efficiency and operating efficiency in 
station. 
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境内，场址区海拔高程在 3560～3595m 之间，东距桑日县约 12km,西距山南地区乃
东县约 15km，西北距拉萨市约 180km。场址区年太阳总辐射量为 7288.82MJ/m2，
年日照数为 2807.2小时。本工程的电池组件选用 235W多晶硅电池组件，采用 500kW
集中性逆变器，工程建成后并入西藏电网，第一年上网发电量为 1885.11 万 kWh，
在运行期 25年内的年平均发电量为 1694.9万 kWh，年平均利用小时数为 1595.3h。























城约 10km，距西宁市 374km，场址区范围为 e98°23′～e98°25′，n36°59′～
n37°02′。场地平均海拔高度为 3120m，南北长约 1.3km，东西宽 1km，面积约
1.3km²，地形呈北高、南低的冲积扇地貌，地形坡度约为 2.82°，坡体地表植被
略发育。西邻 315 国道和青藏铁路，电站共设置 22个 0.94MWp 子方阵，每个电池
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